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ABSTRACT 
This research was aimed to mapping Ca, Mg, S nutrient status. soil analysis was done  in 
the  soil  chemistry  and  fertility,  Department  Soil  science  of  agriculture  faculty  sebelas  maret 
university on May until  July 2008. This  research  is descriptive  explorative  research  trough  soil 
survey and the soil analysis was executed in laboratory. Soil sampling is based on grid sampling 
technique  by  soil  aspect  and  administration maps. Work maps  for  these  research  used  scale 
1:100.000. Making  of  land  unit maps was  base  on  overlay  between  soil  ordo,  slope,  and  soil 
texture maps. From the overlay was resulted 9 landscape. Nutrient status rating is base on Pusat 
Penelitian Tanah  (1980). Data analysis can be done by calculating base on  laboratory analysis 
result, then matching with the level of each nutrient.  
The result of this research show that Ca nutrient status is between low and high. The low 
Ca nutrient status is on SPL 3and 9, and the SPL that is included on the high status are SPL 2 and 
8, and the others include on medium status. Available Mg nutrient status in the research area is 
on SPL 3, high level is on SPL 7 and 9, and the others is included on very high level. The very low S 
nutrient status is on SPL 9, the high nutrient status is on SPL 2 and 6 and the the others are the 
medium nutrient status. the lowest plant production is on the part of Wonosari and Dayu (SPL 9), 
i.e  0,8  ton/ha  and  the  highest  production  is  on  the  part  of  Tasikmadu  and  Kebakkramat 
subdistrict i.e 10 ton/ha.  
Industrial zone is the area that the most of its area is used for industrial development. The 
industrial zone of this research area is on SPL 2, 3 and 6. Ca nutrient status on the SPL 2, 3 and 6 
very high, low and moderat. Mg nutrient status on the SPL 2 and 6 very high and on SPL 3 low. S 
nutrient status on the SPL 2, 3 and 6 very high, moderat and high.  
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PENDAHULUAN 
Indonesia  merupakan  negara  agraris, 
dan  pernah  menjadi  negara  swasembada 
beras  pada  tahun  1998.  peningkatan  jumlah 
penduduk  yang  sangat drastis  tiap  tahunnya 
menjadi  permasalahan  dalam  masyarakat, 
seperti  peningkatan  jumlah  kebutuhan 
pangan,  papan  dan  sandang.  Tata  kota  pun 
telah  mengubah  fungsi  lahan‐lahan  menjadi 
fungsi  yang  lain,  misalnya  perubahan  gaya 
hidup  telah  mengalihfungsikan  lahan‐lahan 
produktif  pertanian  menjadi  pemukiman, 
industri,  pariwisata,  tempat  usaha  bahkan 
sarana  transportasi.  Hal  ini  jelas  akan 
mengurangi produksi pertanian.  
Wilayah  Kecamatan  Gondangrejo, 
Kebakkramat,  Jaten,  Colomadu  dan 
Tasikmadu serta sebagian Mojogedang sesuai 
untuk  daerah  pertanian  padi  sawah.  Hal  ini 
disebabkan  karena  daerahnya  yang  relatif 
datar, dengan kemiringan  lereng kurang dari 
5O  (Sandimin,  2006).  Umumnya  petani  di 
wilayah  Jaten,  Kebakkramat,  Tasikmadu  dan 
Gondangrejo  menggunakan  benih  IR‐64 
dengan rata‐rata produksi padi 5 ton/ha.  
Berdasarkan  rancangan  tata  ruang 
wilayah  daerah  kabupaten  Karanganyar 
(2003)  daerah  ini  akan  digunakan  sebagai 
sektor  industri.  Sektor  industri  merupakan 
daerah  yang  ditetapkan  pemerintah  sebagai 
daerah  yang  mengalami  pengembangan 
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dalam kegiatan industri (Pemda Karanganyar, 
2003). 
Produksi padi tidak hanya didukung oleh 
beberapa  hara  yang  telah  dimasukkan  ke 
dalam  tanah,  tetapi  juga  perlu  diperhatikan 
keadaan  lahan  pertanian  itu  sendiri.  Dalam 
pertanaman  padi  monokultur  juga  perlu 
diperhatikan pola  tanam serta pengairannya, 
karena  sistem  pertanaman  padi  tidak  lepas 
dari  pengairan  itu  sendiri.  Sistem  tanam, 
pengairan,  pemupukan  tentu  saja  akan 
mempengaruhi  ketersediaan  unsur  hara  di 
dalam  tanah. Oleh karena hal  tersebut perlu 
dilakukan  adanya  kajian  untuk  mengetahui 
status  hara  Ca,  Mg  dan  S  tanah  sawah  di 
kawasan  industri.  Status  hara  ini  untuk 
mengetahui  tingkat  kesuburan  tanah  yang 
mengacu  pada  kualitas  tanah  sawah.  Status 
hara Ca, Mg, dan  S  sebagai data pendukung 
dalam  indikator  kualitas  tanah,  yaitu 
keterkaitan  dengan  ketersedian  hara  dalam 
tanah  di  Kecamatan  Tasikmadu,  Jaten, 
Kebakkramat dan Gondangrejo. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian  ini dilaksanakan di Kecamatan 
Jaten,  Kebakkramat,  Tasikmadu  dan 
Gondangrejo.  Analisis  kesuburan 
dilaksanakan  di  Laboratorium  Kimia  dan 
Kesuburan  Tanah  Fakultas  Pertanian 
Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta,  dan 
untuk  analisis  GIS  dilaksanakan  di 
Laboratorium  Pedologi  dan  Survei  Tanah 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  Penelitian  ini  dilaksanakan  mulai 
bulan April 2008 sampai Agustus 2008.  
Bahan yang diperlukan adalah peta rupa 
bumi  2008,  Peta Great Group  2007,  Sampel 
tanah  diameter  0,5  mm  dan  Bahan  untuk 
analisis  laboratorium.  Sedangkan  alat  yang 
digunakan  adalah  eperangkat  peralatan 
Sistem  Informasi  Geografis,  Geographic 
Positioning  System  (GPS),  Bor,  Munsell  Soil 
Color  Card  (MSCC),  pH  stik  dan  peralatan 
untuk analisis laboratorium tanah 
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif 
eksploratif  melalui  survai  lapang  dan 
dilakukan  analisis  di  Laboratorium, 
pengambilan sampel tanah di DAS Bengawan 
Solo  Kabupaten  Karanganyar,  pengambilan 
sampel  awal  berdasarkan  pada  teknik  grid 
sampling.  Pengambilan  sampel  air  diambil 
dari  air  yang  mengairi  areal  persawahan 
tersebut.  Penentuan  SPL  yaitu  dengan 
menumpangsusunkan  antara  ordo  tanah, 
kemiringan  lahan,  tekstur  tanah  dan 
penggunaan lahan. 
Varibael  pengamatan  penelitian  ini 
adalah  pH  tanah,  KPK,    Kejenuhan  basa, 
Kandungan C organik, Ca, Mg dan S total dan 
tersedia,  Ca  dan Mg  air  irigasi, N  total,  K2O 
tersedia, P2O5, dan Produksi Tanaman. 
 
Analisis Data 
Analisis  data  dilakukan  dengan  cara 
melakukan  penghitungan  berdasarkan  hasil 
dari  analisis  laboratorium,  kemudian 
dilakukan  matching  dengan  pengharkatan 
masing‐masing unsur.  
Status  hara makro  sekunder  ditentukan 
dengan menghitung ketersediaan hara makro 
dalam  tanah,  dan  menghitung  jumlah  hara 
total  dan  diharkatkan  berdasarkan  Pusat 
Penelitian  Tanah  (1980)  cit  Balai  Penelitian 
Tanah (2005).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum 
Lokasi  penelitian  merupakan  daerah 
kawasan  industri  Karanganyar  (Pemda 
Karanganyar,  2003),  yaitu  di  Kecamatan 
Jaten,  Kebakkramat,  Tasikmadu  dan 
Gondangrejo.  Lokasi  penelitian  terbagi 
menjadi  sembilan  satuan  peta  lahan  (SPL). 
Penetapan  SPL  ini  berdasarkan  hasil  overlay 
(tumpang  tindih)  antara  ordo  tanah, 
kemiringan,  tekstur  tanah  dan  penggunaan 
lahan. Rincian SPL ini dapat dilihat pada Tabel 
1 dan Gambar 1. 
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Status Hara Makro Sekunder perbandingan antara kation basa (Ca, Mg, Na 
Status Hara Kalsium dan  K)  terhadap  jumlah kation  yang  dapat 
Kadar  kalsium  total tertinggi  terdapat dipertukarkan  oleh  koloid  tanah. Sehingga 
pada SPL  4,  hal  ini  bisa  disebabkan karena semakin    tinggi    nilai kation‐kation    yang 
kejenuhan basanya yang sangat tinggi, yaitu dipertukarkan,  maka  nilai  kejenuhan  akan 
90,0%.       Kejenuhan       basa       merupakan semakin     tinggi     juga. Kejenuhan     basa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Peta Satuan Lahan 
 
Tabel 1. Rincian Peta Satua Lahan 
SP
 
Wilayah 
 
Kaliwuluh, Malangganten, Suruh, Banjarharjo, 
 
Ordo Tanah        Kemiringan            Tekstur 
1 Alas Tuw , Macanan, Kaling, Wonolopo, Kalijirak, 
Jati, Gau , Ngijo, Buran, Papahan, Suruh Kalang. 
Kaliwuluh, Jaten, Dagen, Sebagian alangganten, 
Inceptisol 0‐3 (datar) Agak kasar 
2      
Banjarharjo, Jetis, Pulosari, Macana , Waru, 
 
Inceptisol 
 
0‐3 (datar) 
 
Sedang 
Kaling, Karangmojo, Pandeyan, Buran, Ngringo, 
Kemiri, Kragan, Karang uri, Kebak, Nangsri. 
3      
Sroyo,  s  bagian   Keb  k,  Kemiri,  Jetis,  Nangsr ,    
Inceptisol 
Macanan, Ngringo, Plesungan, Brujul, Karangturi. 
4      
Plesunga ,  Dayu,  Kar  ngturi,  Krag n,  Wonosari,    
Vertisol 
Jeruksawi , Selokaton, Jatikuwung, Rejosari. 
 
 
 
0‐3 (datar) 
 
0‐3 (datar) 
 
 
 
Ag k halus 
 
Agak halus 
5 
plesungan, Jeruksawit, Wonosari, Jatikuwung, 
Rejosari, Dayu. 
Wonorejo, Sebagian Plesungan, Kar  ngturi, Dayu, 
6 Jatikuwung, Jeruksawit, Selokaton, Rejosari, 
Bulurejo, Krendowahono. 
 
Vertisol 
 
 
Vertisol 
 
0‐3 (datar) 
 
 
0‐3 (datar) 
 
Se ang 
 
 
Halus 
7      Wonosari dan Dayu 
8      Jatikuwung, Bulurejo, Dayu, Krendowahono. 
9      Wonosari dan Dayu. 
Vertisol 
Vertisol 
Vertisol 
4 ‐ 8 (agak miring)     Halus 
4 – 8 (agak miring)    Sedang 
9 – 15 (miring)           Agak halus 
Su ber: Hasil penelitian dan Digitasi Peta Rupabumi 
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berbanding  terbalik  dengan  kapasitas  tukar 
kation, sehingga semakin banyak kation yang 
dipertukarkan,  maka  kejenuhan  basa  akan 
semakin kecil.  
SPL  8 mempunyai  kejenuhan  basa  yang 
sangat  tinggi,  tetapi SPL 8 kandungan bahan 
organiknya lebih rendah dari pada SPL 4 yaitu 
sebesar 1,9%, dan SPL 4  yaitu  sebesar 4,1%. 
Bahan  organik  merupakan  kumpulan 
beragam senyawa‐senyawa organik kompleks 
yang  sedang  atau  telah  mengalami  proses 
dekomposisi,  baik  berupa  humus  hasil 
humifikasi  maupun  senyawa‐senyawa 
anorganik hasil mineralisasi. Tingginya  status 
hara Ca  total pada SPL 4  juga didukung oleh 
topografinya  yang  relatif  datar  dengan 
tekstur  halus,  sehingga  Ca  tidak  banyak 
mengalami pencucian. 
SPL  7  memiliki  kandungan  Ca  total 
terendah,  hal  ini  bisa  disebabkan  karena 
kandungan  bahan  organiknya  relatif  sangat 
rendah  yaitu  1,9%.  Walaupun  SPL  8  juga 
mempunyai bahan organik yang sama, tetapi 
pada  SPL  8  ini  mempunyai  kejenuhan  basa 
lebih  tinggi,  yaitu  87,5;  sehingga  kadar  Ca 
totalnya lebih tinggi dari pada SPL 7.  
Berdasarkan Tabel 2 diketahui pada SPL 
3  dan  9  mempunyai  ketersediaan  Ca  yang 
rendah.  Walaupun  SPL  3  mempunyai 
kejenuhan  basa  tinggi,  akan  tetapi  bahan 
organik di SPL rendah. Walaupun pada SPL 5 
mempunyai  kejenuhan  basa  sedang,  akan 
tetapi  SPL  ini  didukung  oleh  bahan  organik 
yang lebih tinggi dibandingkan SPL 3. 
Rendahnya  ketersediaan  Ca  pada  SPL  9 
bisa disebabkan karena SPL  ini  terletak pada 
kemiringan  9‐15%,  sehingga  tingkat 
pencucian di daerah ini lebih tinggi dari tanah 
dengan    kemiringan  0‐3%  dan  4‐8%, 
walaupun  kejenuhan  basanya  sangat  tinggi, 
akan tetapi SPL ini mempunyai bahan organik 
yang  rendah,  sehingga  kandungan  Ca  juga 
rendah. 
Ketersedian  Ca  tertinggi  terdapat  pada 
SPL 2 dan 8, yaitu berturut‐turut 12,43 me% 
dan 14,33 me%. Ketersediaan Ca yang  tinggi 
pada  SPL  2  bisa  disebabkan  karena  Ca 
totalnya  yang  tinggi  dan  didukung  oleh 
kejenuhan basa yang sangat tinggi dan bahan 
organik  yang  sedang.  Walaupun  SPL  8 
mempunyai  Ca  total  tidak  setinggi  SPL  2 
tetapi  SPL  8  ini  juga  mempunyai  kejenuhan 
basa yang sangat tinggi.  
 
Status Hara Magnesium 
Tabel 2.   Unsur  Hara  Ca  total  dan  tersedia 
tanah, analisis Ca air irigasi 
 SPL Ca total (%) 
Ca tersedia  Ca air irigasi 
(ppm) (me%) Harkat 
1  2, 14  5, 94  S  3,37 
2   2, 60  12, 43  T  4,24 
3   2, 60  2, 75  R  4,48 
4  2, 68  9, 89  S  4,02 
5  2, 47  5, 94  S  4,02 
6  2, 30  9, 18  S  4,02 
7  2, 04  5, 03  S  3,21 
8  2, 28  14, 33  T  3,21 
9  2, 28  4, 26  R  3,21 
Sumber: Hasil Analisis Laboratorium, 2008. 
Ket  :   SR  :Sangat Rendah; R  :  rendah;S  : Sedang;   
T : Tinggi; ST : Sangat tinggi 
 
Tabel 3.   Bahan  Organik,  Kapasitas 
Pertukaran  Kation,  dan  Kejenuhan 
Basa tiap‐tiap SPL 
SPL 
BO  KTK  KB 
(%)  Harkat  (me%)  Harkat  (me%)  Harkat 
1  4,7  S  19,4  S  78.8  T 
2  7,2  S  42,0  ST  76.2  T 
3  3,7  S  21,6  S  33.7  R 
4  4,1  S  30,0  T  90.9  ST 
5  3,8  R  28,9  T  55,0  S 
6  1,6  SR  32,4  T  69.2  T 
7  1,9  SR  51,7  ST  26,9  R 
8  1,9  SR  40,8  ST  85.2  ST 
9  3,2  R  45,7  ST  25,1  R 
Sumber: Hasil analisis laboratorium, 2008 
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Seperti   halnya   Ca, Magnesium juga penyerapan oleh tanaman. Kadar Mg total di 
merupakan unsur yang relatif mudah tercuci, dalam   tanah   dipengaruhi   oleh   beberapa 
besarnya  laju pencucian dipengaruhi oleh faktor,  antara  lain   bahan  organik,  rabuk, 
jumlah Magnesium dalam mineral tanah, laju mineral Mg, kapur, pupuk. 
pelapukan,       intensitas pelindian dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Peta Status Hara Mg Tersedia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Peta Status Hara S Ters dia 
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Status  hara Mg  total  dan  tersedia  tiap‐
tiap  SPL  dapat  dilihat  pada  Tabel  4. 
Magnesium  total  pada  lokasi  penelitian 
berkisar antara 1,95% ‐ 2,32%. Kandungan Mg 
terendah  adalah  pada  SPL  7  yaitu  sebesar 
1,95% dan  tertinggi pada  SPL 4  yaitu 2,32%. 
Di  dalam  tanah  kandungan  Mg  berkisar 
antara 0,12‐1,50% (Winarso, 2005). 
Tabel  4.  Status  Hara Mg  Total  dan  Tersedia 
tanah dan Mg air irigasi 
SPL  Mg total (%) 
Mg tersedia  Mg air 
irigasi 
(ppm) (me%)  Harkat 
1  1, 97  8, 6  Sangat tinggi  0,03 
2  2, 24  18, 82  Sangat tinggi  0,04 
3  2, 27  3, 53  Rendah  0,03 
4  2, 32  16, 84  Sangat tinggi  0,03 
5  2, 06  9, 38  Sangat tinggi  0,03 
6  2, 04  12, 04  Sangat tinggi  0,03 
7  1, 95  7, 82  Tinggi  0,02 
8  2, 07  19, 88  Sangat tinggi  0,02 
9  2, 13  6, 60  Tinggi  0,02 
Sumber: Analisis Laboratorium, 2008 
 
SPL 7 memiliki kandungan Mg terendah, 
hal  ini  disebabkan  karena  kandungan  bahan 
organiknya  yang  sangat  rendah,  yaitu  1,9%, 
kemiringan  lahannya  yang  termasuk  agak 
miring  dan  berada  di  daerah  atas,  sehingga 
Mg  lebih  mudah  tercuci.  Mg  lebih  mudah 
tercuci  karena Mg  diikat  lemah  pada  tapak‐
tapak  jerapan  (Winarso,  2005).  Dan  juga 
dapat dipengaruhi oleh suplai air  irigasi yang 
kecil di SPL 7.  
 Tingginya  kadar Mg  total  di  SPL  4  bisa 
disebabkan  karena  SPL  ini  mempunyai 
kandungan  bahan  organik  relatif  sedang, 
selain  itu  juga  didukung  dengan  suplai  air 
irigasinya  yang  tinggi.  Kadar  Mg  dalam  air 
irigasi  dapat  dilihat  pada  Tabel  4  dan  peta 
status  hara  Magnesium  dapat  dilihat  pada 
Gambar 3. 
Kadar Mg yang rendah pada SPL 3, hal ini 
disebabkan  karena  bahan  organiknya  yang 
rendah,  yaitu  3,7%  dan  kejenuhan  basanya 
yang rendah, yaitu sebesar 33,7%. Kejenuhan 
basa merupakan perbandingan antara kation‐
kation basa  (Ca, Mg, K, Na)  terhadap  jumlah 
total  kation  yang  diikat  dan  dapat 
dipertukarkan  oleh  koloid/liat  tanah 
(Winarso,  2005),  sehingga  samakin  rendah 
kejenuhan basa, maka  kandungan dari basa‐
basa seperti Ca, Mg, Na dan K akan semakin 
rendah pula.  
Pada  SPL  8  kadar  Mg  yang  tinggi 
disebabkan  karena  kejenuhan  basa  dan 
kapasitas  pertukaran  kation  yang  sangat 
tinggi. Sedangkan kadar Mg yang  tinggi pada 
SPL 2 disebabkan oleh bahan organik. Hampir 
semua  unsur  hara  terdapat  dalam  bahan 
organik,  walaupun  dengan  jumlah  yang 
sedikit. Begitupun dengan magnesium, unsur 
hara  ini  juga  terkandung  dalam  bahan 
organik,  sehingga  jika  kadar  bahan  organik 
dalam  tanah  tinggi,  maka  diharapkan 
kandungan  magnesiumnya  juga  bertambah. 
Kadar  Mg  yang  tinggi  pada  SPL  2  juga 
disebabkan  oleh  kemiringannya  yang  relatif 
datar sehingga kehilangan Mg karena run off 
/ erosi dapat ditekan/dikurangi. 
SPL  2 mempunyai  kejenuhan  basa  yang 
lebih  tinggi  dan  juga  bahan  organik  sedang, 
tetapi penyerapan oleh  tanaman  lebih  tinggi 
pada  SPL  8,  yang  dapat  ditunjukkan  dengan 
produksi tanaman yaitu 8,8 ton/ha pada SPL 2 
dan 2,8 ton/ha pada SPL 8. 
Magnesium di dalam tanah dapat hilang 
bersama air perkolasi, diserap oleh  tanaman 
maupun  organisme  dalam  tanah,  diabsorpsi 
oleh  partikel  liat  dan  diendapkan  menjadi 
mineral  sekunder.  Kehilangan  magnesium 
dapat  disebabkan  oleh  erosi,  pencucian  dan 
diangkut oleh tanaman (Hakim et al, 1986).  
 
Status Hara Sulfur 
Status hara S total dan tersedia tiap‐tiap 
SPL  dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Sulfur  total 
pada lokasi penelitian berkisar antara 0,05% ‐ 
0,14%. Di dalam  tanah kandungan S berkisar 
antara 0,01‐0,20%  (Winarso, 2005). Hanafiah 
(2005) menyatakan di kerak bumi kandungan 
sulfur  adalah  0,06%.  Peta  status  hara  Sulfur 
dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Kadar S total terendah adalah pada SPL 6 
dan 9, yaitu 0,05%. Rendahnya kadar S  total 
pada  SPL  6  dipengaruhi  oleh  bahan  organik 
yang  sangat  rendah,  sehingga  kandungan  S 
nya  juga  rendah.  Selain  itu  juga  bisa 
disebabkan  karena  SPL  6  mempunyai 
kemiringan  4‐8  (sedang)  sehingga  S  mudah 
mengalami  pelindian.  Walaupun  SPL  9 
mempunyai  bahan  organik  yang  lebih  tinggi 
dari pada SPL 6, tetapi   SPL 9  ini mempunyai 
kemiringan  yang  lebih  ekstrim,  yaitu  9‐15% 
(miring),  sehingga  S banyak  yang mengalami 
pencucian  dan  larut  ke  daerah  yang  lebih 
rendah. 
Ketersediaan  S  di  dalam  tanah  pada 
daerah penelitian yaitu antara 4,92 – 126,08 
ppm.  SPL  9  mempunyai  kadar  S  tersedia 
sangat  rendah,  yaitu  4,92.  Hal  ini  dapat 
dipengaruhi oleh wilayahnya yang terdapat di 
daerah  yang  miring,  selain  itu  juga  karena 
kandungan  S  totalnya  yang  rendah.  Dilihat 
dari kandungan bahan organiknya, pada SPL 9 
ini  mempunyai  kandungan  bahan  organik 
yang rendah. 
Tabel  5.  Status  Hara  Sulfur  Total    dan 
Tersedia 
SPL  S total (%) 
S tersedia 
(ppm)  Harkat
SPL 1  0, 11  26,70  Sedang 
SPL 2   0, 14  126,08  Tinggi 
SPL 3   0, 08  36,99  Sedang 
SPL 4  0, 07  15,81  Sedang 
SPL 5  0, 13  36,39  Sedang 
SPL 6  0, 05  76,86  Tinggi 
SPL 7  0, 06  17,27  Sedang 
SPL 8  0, 06  27,82  Sedang 
SPL 9  0, 05  4,92  Sangat Rendah
Sumber: Analisis Laboratorium, 2008 
 
Pengaruh  Ca,  Mg  dan  S  terhadap  Produksi 
Tanaman 
Ca,  Mg  dan  S  merupakan  unsur  hara 
esensial  yang  dibutuhkan  tanaman  dalam 
jumlah  yang  tinggi,  tetapi masih dibawah N, 
P,  dan  K.  Hara  essensial  adalah  unsur  hara 
yang  mutlak  diperlukan  oleh  tanaman,  dan 
keberadaannya  tidak  dapat  digantikan  oleh 
unsur hara lainnya. 
Secara  garis  besar  daerah  penelitian 
dapat  dibedakan  menjadi  dua  ordo  tanah, 
yaitu ordo Inceptisol yang terdapat di SPL 1‐3 
dan  ordo  Vertisol  yang  terdapat  di  SPL  4‐9. 
Tanah  Inceptisol  merupakan  tanah  muda 
yang  masih  berkembang,  tanah  ini 
berkembang dari aluviasi endapan bengawan 
solo,  sehingga  walaupun  tanah  muda,  akan 
tetapi  tanah  ini  banyak  mengandung  unsur 
hara  karena  membawa  material  hasil 
penimbunan  daerah  sekitarnya.  Pada  SPL  2 
dan  3  mempunyai  produktifitas  yang  lebih 
rendah  dari  pada  SPL  1,  hal  ini  dapat 
disebabkan  karena  pada  SPL  2  dan  3 
merupakan  kawasan  industri.  Kawasan 
industri  cenderung  menghasilkan  gas  SO2 
sebagai hasil dari pembakaran batu bara. Gas 
ini  dapat  langsung  diserap  oleh  tanaman 
maupun  masuk  ke  dalam  tanah.  SO2    pada 
konsentrasi  yang  tinggi  dapat  menyebabkan 
klorosis  pada  daun,  sehingga  menyebabkan 
daun menjadi rusak. Akan tetapi pada SPL  ini 
SO2  masih  dapat  ditoleransi,  sehingga  tidak 
sampai menyebabkan klorosis daun.  
Faktor pembatas produksi tanaman pada 
SPL  4‐9  adalah  ketersediaan  air.  Sistem 
pengairan pada SPL  ini adalah dengan  tadah 
hujan,  sehingga  pada  SPL  4‐9  hanya  dapat 
digunakan 2 kali saja untuk tanaman padi dan 
untuk masa  tanam  ke  tiga  sering  digunakan 
untuk palawija ataupun dibiarkan  saja. Tidak 
jarang  pada  masa  tanam  kedua  juga  tidak 
dapat  menghasilkan  hasil  yang  maksimal, 
karena  pada  saat  masa  fase  generatif 
kebutuhan air sudah sangat berkurang dan air 
irigasi  sudah  habis,  sehingga  petani  sering 
mengalami gagal panen. 
Produksi  terendah  adalah  pada  SPL  9 
karena  pengairannya  hanya  berdasarkan  air 
hujan  saja,  selain  itu  juga  terletak di daerah 
dengan  kemiringan  9‐15%,  sehingga  akan 
mempengaruhi  ketersediaan  Ca  serta  unsur 
hara  yang  lain  di  dalam  tanah.  Rendahnya 
produksi  tanaman  pada  SPL  9  disebabkan 
kadar Ca rendah dan S yang sangat rendah.  
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Ca  mempunyai  peranan  antara  lain 
merangsang  perkembangan  akar  dan  daun. 
Sehingga  apabila  tanaman  kekurangan  Ca, 
maka  akan  mengganngu  proses 
perkembangan  akar  dan  mempengaruhi 
proses  penyerapan  unsur  hara  juga  akan 
mengganggu  proses  fotosinstesis.  Ca  juga 
berperan  dalam  membentuk  senyawa  dari 
dinding  sel,  sehingga  akan  memperkuat 
dinding sel dan juga Ca mampu meningkatkan 
serapan  unsur  hara  lain,  seperti  nitrat,  akan 
tetapi  jika  kandungan Ca  terlalu  tinggi maka 
dapat  menyebabkan  terhambatnya  hara 
seperti Mg, K dan NH4+. 
Peranan S di dalam tanaman antara  lain 
erat hubungannya dengan produksi biji‐bijian, 
apabila  tanaman  kekurangan  S  maka 
produksinya  menjadi  rendah,  selain  itu  S 
merupakan  unsur  penyusun  dari  protein, 
seperti asam amino, metionin,  sistein,  sestin 
dan  peptida.  Pembentukan  protein  ini  juga 
tidak  lepas dari peranan K.  Sehingga  apabila 
tanaman  kekurangan  S  dan  K,  maka  proses 
pembentukan  protein  akan  terganggu  dan 
juga produksi biji akan menurun. 
Tabel 6.   Produksi  Tanaman  Padi  Tiap‐tiap 
SPL  dan  Ketersediaan  Hara  Dalam 
Tanah 
SPL 
Produksi 
tanaman 
(ton/ha) 
Ketersediaan Hara dlm Tanah
N  P  K  Ca  Mg  S 
1  10  T  T S  S  ST S
2  8,8  S  ST R  T  ST T
3  8,4  S  ST R  R  R  S
4  2,8  R  ST R  S  ST S
5  1,2  S  ST R  S  ST S
6  2,5  R  ST T  S  ST T
7  2,4  S  ST S  S  T  S
8  2,8  S  T R  T  ST S
9  0,8  T  T SR  R  T  SR
Sumber: Analisis Lapangan dan Laboratorium 
Ket :  SR= sangat rendah; R= rendah; S = sedang;  
  T= tinggi; ST= sangat tinggi 
 
Kalium mempunyai peranan yang sangat 
tinggi  pada  tanaman.  Salah  satu  peranan 
kalium  yaitu  untuk  membentuk  dan 
mengangkut  karbohidrat,  dan  membuat  biji 
tanaman lebih berisi dan padat, kekurangan K 
akan  menyebabkan  produksi  bulir  padi 
menurun.  Kalium  juga  dapat  meningkatkan 
perkembangan  akar,  apabila  kadar  K  dalam 
tanah  rendah,  penyerapan  tanamanpun 
menjadi  rendah  sehingga  perekembangan 
akar  akan  terganngu  dan  penyerapan  hara 
tanamanpun akan berkurang. 
Berdasarkan  Hanafiah  (2005),  Ca,  Mg 
dan  S  di  dalam  tanaman  berturut‐turut 
sebagai  berikut:  0,5%,  0,2%,  0,1%  ‐  0,3% 
Berdasarkan Yuwono  (2004), di dalam  tanah 
aras yang mencukupi kebutuhan Ca, S adalah 
>  15  ppm  dan    3‐5  ppm.  Berdasarkan  hasil 
analisis  diketahui  kandungan  Ca  dan  S 
tersedia di dalam tanah dari semua SPL telah 
mencukupi  aras  kebutuhan  Ca  dan  S 
tanaman.  
Produksi  padi  tertinggi  terdapat  pada 
SPL 1, hal  ini didukung oleh kadar N, P yang 
tinggi, Mg sangat tinggi dan K, Ca, dan S yang 
sedang. Walaupun  K,  Ca,  dan  S  dalam  taraf 
sedang,  tetapi  unsur  hara  ini  sudah 
mencukupi  kebutuhan  padi.  Tingginya 
produksi  padi  pada  SPL  1  dapat  disebabkan 
karena  kadar  Mg  yang  sangat  tinggi.  Mg  di 
dalam tanaman mempunyai peranan sebagai 
berikut:  Sebagai  atom  pusat  dalam  molekul 
klorofil,  metabolisme  fosfat,  respirasi 
tanaman,  aktivator  beberapa  sistem  enzim 
(Winarso,  2005),  apabila  klorofilnya  banyak 
diharapkan  akan  meningkatkan  proses 
fotosintesis,  dan  diharapkan  produktifitas 
akan  meningkat.  Berdasarkan  Rosmarkam 
dan  Yuwono  2002,  Mg  terutama  untuk 
mengaktifkan  fosforilase.  Magnesium  juga 
sebagai  pengaktif  enzim  yang  berupa 
karbohidrat,  pernafasan  dan  sebagai 
katalisator. 
Melihat peranan unsur hara yang begitu 
besar  untuk  pertumbuhan  tanaman,  oleh 
karena  itu  jika ketersediaannya rendah tentu 
saja  akan mempengaruhi  produksi  tanaman. 
Tabel  produksi  tanaman  dapat  dilihat  pada 
Tabel  4.9  dan  4.10.  Menurut  Dierolf,  padi 
akan  menyerap  N,  P,  K,  Ca,  Mg,  S  berturut 
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90kg/ha;  13  kg/ha;  108  kg/ha;  11  kg/ha;  10 
kg/ha;  4  kg/ha  untuk  menghasilkan  padi  4 
ton/ha. Maka  penyerapan  unsur  hara  dapat 
pengasumsiannya dapat dilihat pada Tabel 4. 
Petani  di  wilayah  Gondangrejo  selain 
menggunakan  pupuk  anorganik,  juga 
menggunakan pupuk organik.  Pupuk  organik 
ini  diharapkan  mampu  berperan  sebagai 
bahan pembenah  tanah. Pupuk organik yang 
digunakan  baik  yang  berasal  dari  pupuk 
kandang maupun kompos jerami. 
 
Status Hara Ca 
Kawasan  industri  yang  terdapat  pada 
daerah penelitian terdapat pada SPL 2, 3 dan 
6.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui 
status hara Ca pada SPL 2 dan 3 adalah tinggi 
dan rendah. Tingginya status hara pada SPL 2 
dapat  disebabkan  karena  adanya 
pengguanaan pupuk yaitu SP‐36 oleh industri‐
industri tekstil. Pupuk SP‐36 yang seharusnya 
mengandung  36%  P,  12‐14%  Ca  dan  0‐1%  S 
ternyata  telah  disalahgunakan,  pupuk 
tersebut  ternyata  lebih banyak mengandung 
dolomit  (Kompas,  2006),  Selain  berasal  dari 
industri  tekstil,  pada  SPL  2  ini  juga  terdapat 
industri  gula.  Secara  umum  pabrik  gula 
menggunakan  Ca  untuk  proses  pemurnian. 
Hal inilah yang memungkinkan status Ca pada 
SPL ini menjadi tinggi. 
Rendahnya status hara pada SPL 3 dapat 
disebabkan  karena  Industri  yang  terdapat 
pada  SPL  3  antara  lain  adalah  industri 
pelapiasn  logam.  Industri  ini  menghasilkan 
logam‐logam  seperti  Cd.  Cd  umumnya 
terlarut  dalam  bentuk  CdCl+.  Pada  keadaan 
anaerob, Cd  ini akan mengalami pegendapan 
menjadi  CdS  dan  melepaskan  Cl‐  (Achmad, 
2004). Tingginya kadar Cl dapat menghambat 
pelepasan  Ca  dari  mineral  tanah.  Hal  ini 
disebabkan karena Cl banyak yang berikatan 
dengan H+, menyebabkan pertukaran Ca dari 
koloid tanah menjadi terhambat.    
Status  Ca  yang  sedang  SPL  6  ini  dapat 
berasal  dari  industri  tekstil.  Pada  SPL  6  ini 
statusnya sedang karena  industri  tekstil yang 
terdapat pada SPL 6  ini  tidak  sebanyak pada 
SPL 2, sehingga statusnya sedang.  
 
Status Hara Mg 
Pada SPL 2 dan 6 mempunyai status Mg 
sangat  tinggi, hal  ini dapat dipengaruhi oleh 
penggunaan  pupuk  SP‐36  yang  banyak 
mengandung  dolomit  pada  indusrti  tekstil. 
Sedangkan  rendahnya  status  hara  Mg  pada 
SPL  3  dapat  disebabkan  karena  Industri  ini 
menghasilkan  logam‐logam  seperti  Cd.  Cd 
umumnya  terlarut dalam bentuk CdCl+. Pada 
keadaan  anaerob,  Cd  ini  akan  mengalami 
pegendapan menjadi CdS dan melepaskan Cl‐. 
Tingginya  kadar  Cl  dapat  menghambat 
pelepasan  Mg  dari  mineral  tanah.  Hal  ini 
disebabkan karena Cl banyak yang berikatan 
dengan  H+,  sehingga  pertukaran  Mg  dari 
koloid tanah menjadi terhambat. 
 
Status Hara S 
SPL  2  dan  6  mempunyai  status  hara  S 
tinggi,  hal  ini  dapat  disebabkan    karena 
adanya  industri  tekstil pada  SPL 2 dan 6  ini. 
Pada umumnya  industri tekstil menggunakan 
sulfida  pada  proses  penggelantangan 
(Martopo,  1992).  Akibat  proses  ini 
dimungkinkan  limbah  yang  terbuang  masih 
mengandung  sulfida  sehingga  menyebabkan 
status hara S pada SPL ini menjadi tinggi.  
SPL  3  mempunyai  status  hara  S  yang 
sedang,  hal  ini  dapat  disebabkan  karena 
Industri yang terdapat pada SPL 3 antara  lain 
adalah  industri  pelapiasn  logam.  Industri  ini 
menghasilkan  logam‐logam  seperti  Cd.  Cd 
umumnya  terlarut dalam bentuk CdCl+. Pada 
keadaan  anaerob,  Cd  ini  akan  mengalami 
pegendapan  menjadi  CdS,  hal  ini 
menyebabkan  banyak  unsur  hara  S  yang 
terikat oleh Cd. Meskipun demikian, pada SPL 
3 ini terdapat pula industri tekstil dan alkohol 
yang  dapat  mensuplai  S  akibat  penggunaan 
sulfida. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Status  hara  Ca  tersedia  pada  daerah 
penelitian  antara  2,  75  –  14,  33 me%,  yaitu 
termasuk pengharkatan rendah sampai tinggi. 
Daerah  yang  termasuk  dalam  pengharkatan 
rendah  adalah  SPL  3  dan  9,  daerah  yang 
termasuk  pengharkatan  tinggi  adalah  SPL  2 
dan  8,  dan  lainnya  termasuk  dalam 
pengharkatan sedang. 
Status  hara  Mg  tersedia  pada  daerah 
penelitian  antara  3,  53  –  19,  88  me% 
termasuk  dalam  harkat  rendah  sampai 
dengan  sangat  tinggi.  Pengharkatan  rendah 
terdapat  pada  SPL  3,  pengharkatan  tinggi 
terdapat  pada  SPL  7  dan  9,  dan  lainnya 
termasuk dalam pengharkatan sangat tinggi.  
Status  hara  S  pada  daerah  penelitian 
antara.  49,  24  ‐  1260,  85  ppm.  yaitu  sangat 
rendah  sampai  tinggi.  Pengharkatan  sangat 
rendah  SPL  9,  pengharkatan  tinggi  terdapat 
pada  SPL  2  dan  6,  dan  lainnya  termasuk 
dalam pengharkatan sedang. 
Produksi  tanaman  terendah  terdapat 
pada  sebagian  daerah  Wonosari  dan  Dayu 
(SPL  9),  yaitu  0,8  ton/ha  dan  produksi 
tertinggi  terdapat  pada  sebagian  kecamatan 
Tasikmadu dan Kebakkramat (SPL 1) yaitu 10 
ton/ha. 
 
Saran  
Perlu  adanya  pengurangan  pupuk 
anorganik  yang  berlebih,  dan  juga  ditambah 
dengan pupuk organik. 
Daerah  penelitian,  yaitu  kecamatan 
Jaten,  Tasikmadu,  Kebakkramat  dan 
Gondangrejo  kabupaten  Karanganyar 
merupakan  wilayah  yang  sesuai  untuk 
tanaman padi. Kandungan hara Ca, Mg dan S 
pada wilayah tersebut termasuk dalam batas 
normal,  sehingga  wilyah  ini  saying  jika 
digunakan  untuk kawasan industri. 
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